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5.6.2 Jelaskan ketersediaan dan kelengkapan jenis prasarana (laboratorium, ruang kerja 
mahasiswa, ruang seminar, perpustakaan, common room, prasarana olah raga dan seni, 
ibadah dll.), sarana (koleksi jurnal ilmiah dan buku, akses internet, fasilitas komputer,  fasilitas 
lab., sarana olah raga dan seni dll.) dan dana yang memungkinkan terciptanya interaksi 
akademik antara sivitas akademika. 
 
PSMF Universitas Andalas memiliki berbagai jenis sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas 
perkuliahannya.  
 
Sarana dan prasarana tersebut diantaranya adalah: 
1. Prasarana 
a. Ruang laboratorium Komputasi 
Program Studi memiliki satu laboratorium komputer, yang dipergunakan sebagai laboratorium pengajaran 
yang terletak di ruang komputer. Laboratorium tersebut didukung oleh fasilitas laboratorium yang lengkap 
dengan koneksi LAN dan wifi. 
b. Ruang Kerja Tesis 
Program studi memiliki satu ruang kerja yag disediakan khusus untuk mengerjakan tesis. Ruang ini terdiri 
dari dua bagian yaitu (i) ruang laboratorium tesis yang dilengkapi dengan perangkat komputer dan koneksi 
internet, dan (ii) ruang diskusi dengan fasilitas meja diskusi dan papan tulis. Ruang ini diperuntukan khusus 
untuk mahasiswa yang sedang mengerjakan tesis. 
c. Ruang kerja Dosen 
Ruang kerja berada dilantai dua dan tiga dengan fasilitas sesuai dengan kebutuhannya termasuk Wifi. 
Untuk setiap ruangan dosen ditempati oleh satu atau dua orang dosen, hal tersebut dimaksudkan agar 
setiap dosen memiliki privasi baik dalam melakukan pembimbingan tugas akhir maupun konsultasi mata 
kuliah, juga sebagai ruangan untuk persiapan kuliah. 
d. Ruang Kerja Manajemen Program Studi 
Sebuah ruangan yang disediakan untuk tempat kerja manajemen program studi yaitu ketua program studi 
dan sekretaris program studi. 
e. Ruang rapat. 
Sebuah ruang rapat representatif disediakan untuk keperluan pertemuan antar dosen dengan manajemen 
Program Studi baik dalam rapat rutin maupun diskusi ilmiah mingguan 
f. Ruang sidang dan seminar  
Ruangan yang nyaman dengan failitas sangat baik termasuk komputer, LCD, serta electronic screen, 
disediakan Program Studi dalam rangka memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan seminar maupun 
sidang tugas akhir 
g. Ruang perpustakaan 
Ruang perpustakaan sebagai wahana untuk menyimpan berbagai koleksi kepustakaan dalam rangka 
menunjang kegiatan belajar dan mengajar bagi mahasiswa maupun dosen, disediakan oleh Universitas 
Andalas berupa Perpustakaan Universitas. Jumlah koleksi perpustakaan yang meliputi koleksi buku 
referensi, electronic book, jurnal, hasil penelitian dosen dan mahasiswa, dan berbagai referensi ilmiah 
lainnya. Di Fakultas disiapkan ruang baca, tempat diskusi serta tempat duduk yang memadai, mahasiswa 
dapat melakukan kegiatan membaca, belajar dan diskusi. Untuk mempermudah dan mempercepat 
pencarian pustaka, perpustakaan menyiapakan katalog pada komputer yang dilengkapi dengan sistem 
informasi perpustakaan. Selain dari ruangan baca Fakultas Farmasi, mahasiswa magister farmasi dapat 
melakukan akses pencarian literatur di Perpustakaan Universitas (UPT). 
h. Ruang kuliah 
Untuk kegiatan belajar mengajar, Program Studi menyiapkan dua ruang kuliah nyaman dan memadai yang 
dilengkapi dengan AC, Komputer, dan LCD. Kapasitas ruang kuliah ini mencapai 30 orang. 
i. Prasarana ibadah 
Bagi dosen dan mahasiswa yang beragama islam, Program Studi menyediakan mushala, dengan fasilitas 
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a. Perangkat komputer 
Semua ruangan di PSMF telah dilengkapi dengan perangkat komputer yang bisa terhubung dengan 
dengan jaringan intranet dan internet. 
b. Website PSMF 
Fasilitas ini disediakan Program Studi dalam rangka memudahkan pencarian informasi mengenai berbagai 
hal tentang Program Studi oleh pihak luar, sarana publikasi civitas academica Program Studi, selain itu 
merupakan salah satu sarana dalam melaksanakan e-learning 
c. Intranet dan internet 
Fasilitas internet yang disediakan PSMF saat ini cukup memadai. Keseluruhan gedung perkuliahan PSMF  
telah dapat tercover dengan fasilitas wifi, sehingga seluruh komunitas PSMF dapat mengakses internet 
dan intranet disetiap bagian dari gedung PSMF. 
d. Jaringan 
PSMF telah menyediakan jaringan Local Area Network (LAN) di setiap ruangan baik ruang kuliah, 
laboratorium maupun ruang dosen. Jaringan ini disediakan untuk mempermudah akses antar ruangan. 
Jaringan ini dikendalikan oleh server yang ditempatkan di ruang server laboratorium CBT. 
e. Sarana Laboratorium 
Program Studi memiliki 17 laboratorium berkapasitas 25 mahasiswa, yang dipergunakan sebagai 
laboratorium pengajaran. 
f. Koleksi buku referensi dan jurnal ilmiah 
Program Pasca Sarjana Magister Farmasi selalu melakukan penambahan jumlah koleksi perpustakaan 
setiap tahunnya. Pada saat ini, terdapat 406 jumlah judul buku di tingkat nasional, 33 buah jurnal nasional 
dan 811 buah internasional. Selain itu, beberapa koleksi buku dapat diakses di ruang baca fakultas dan 
PSMF Universitas Andalas. 
g. Sarana kesenian dan olah raga 
Sarana kesenian dan olahraga yang dapat diakses mahasiswa yang disediakan pihak universitas dirasakan 
sudah lengkap dan memadai termasuk sistem penjadwalan untuk penggunaaanya. 
 
3. Dana untuk interaksi dosen dan mahasiswa 
Dengan melakukakan skala prioritas, dana yang masih terbatas dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat 
membangun interaksi dosen-mahasiswa. Hal ini disebabkan proporsi yang belum berimbang antara dana 
yang diperuntukan untuk rutin, pengembangan staf, peningkatan fasilitas, dengan dana yang diperuntukan 
bagi kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan dalam rangka membangun interaksi dosen dan mahasiswa 





   
Asrama Mahasiswa Bus Kampus Convention Hall 
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Gedung Kuliah Bersama Bisnis Centre Gedung PKM 
   
Ruang Seminar Perpustakaan (Akreditasi A) HPPB 
 
  





Rumah Sakit (Akreditasi 
paripurna bintang 5) 
Pasca Sarjana 
   
Pengolahan sampah Fasilitas olah raga Gedung Futsal 
 
 
